
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水W セメント@C 細骨材S 粗骨　　G5～1・2π〃11・2伽以下20～1〔ら㎜10～5㎜
1 20 0．5～1 一 4　94 46 158520173694713506
n 20 2～5 一 52．2 44 16752016・； 656 730513




















































1 5000 1．0 1　0　　．　2　0　．　5　0　　．　4　5　．　6　0　．　9　0　．　1　2　0
n 5000 1．0 1　0　．　2　0　．　5　0　．　4　5　9　6　0　．　9　0　．







































































6　0　0　0 0．9　6 一　P　a5 58　7　0
3　0　0　0 0　7　ア 4．2 50　7　0
α　5
　　4．0　0　0一 06　8 6　0 　｝「．一『S　0　2　0



































































































































































































































































































松山砕石（M） 砂　　　岩 2　0 2．6　2 α9　2 1，5　6　0 66　0 6　00
高知砕石（K） 石　　岩 20 2．7　0 α1　8 1．6　0　0 6、6　0 5　95




使用骨材 松山砕石（M） 高知砕石（K） 吉野川砂利　（G）
配合柘 M－6M－2M－0・－2i岨一2K－6K－2K－0KA－2KR－2G－6G－21G－0一2 G注2
スランプの範囲紛 5～7 2～5 0～052～5 2～3 5～7 2～5 〔｝～α5 2～5 2～5 5～7 2～5 0～052～3 2～3
水セメント比脚 5a455．0 51．3 5t942．9 56955．4 5005α5 41．4 55150645⑨ 46．63＆6
細　骨　材　率脚 4a24＆8 49948246548949450．448948145944．6 45745941．9
単　位　水　量Kタ 1871761641661791821フ2 160 一．P61174170162147149162
単位セメント苗陶 520520320520420520320520520420320320520520420











































































































　姻Q0 　順P5 　娩P0 5㎜ 　贋Q．5
1　㎜1．2
　綱α6 　観α3 田P




鳴門砕石N） 10085 55 4 0 0 0 0 06612．601．28595一
吉野川砂利⑬ 10086 55 2 0 0 o 0 0 在652．611．50647一




配合の檀類 NP－6NIh－6NF－6 NA－6NAR・6NM－6NPo．6NP－2NA－2 NM－2 GP－6GPR－6GA－6GAR－6
ll標λ〉／／1㎝‘6’1 6’1 6　1 6　1 6　　1 6　1 6　1 2　1 2　1 2　16　1 6・1 6　1 6　1
水セメ！ト比1％〕 53．e 56．9 53．1 51．6 400 50．0 53．1 53．1478 46．3 46．0 39．3 46．2 46．0
細i瘡「材皐．％． 49．6 472 49748．8 46．2492 50．4 50．5 49．850．1 4464L943．8 41．1
単位水櫨　9） 180 181 170 160 168160 170 170153 148163 165 148 150
1相立ヒメント健kg 320 420
320









































試験結果 α12 1．5 58．7 3570 86 2．16 96





























































































































































































































































日標スランゾ㎝、 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
目標空気ぱ％） 45 4．5 2．0 一 45 45 2．0 一 一 ．
単1立水鼠！kg｝ 191 173 172 182 176181 184 172 157156 166 160 165 169
剃立セメント祉（kg） 300 300 300 300 300 240 285 300 300 300 300 300 240 285
水セメント比　％ 64 58 57 61 59 60 61 57 52 52 55 53 55 56



































































































































































6 54．1 173 320 8151，030 60．3 193 320 870931 59．4 190 320 880 955
4 53．4 171 320 8171，030 59．4 190 320 878931 58．1 186 320891 955
2 52．5 168 320 823 1，030 58．1 186 320 886 931 56．9 182 320 901 955
1 50．3 161 320 8461，030 55．3 177 320 909931 54．1 173 320 925 955
0．2 47．5 152 320 8671，030 52．2 167 320 935931 50．9 163 320 951 955
6 41．9 176 420 723 1，030 46．4 195 420 783931 45．7 192 420 796 955
4 4L2 173 420 731 1，030 45．7 192 420 791 931 44．8 188 420 807 955
2 40．5 170 420 7391，030 45．0 189 420 802931 43．6 183 420 820 955
1 38．1 160 420 7621，030 42．4 178 420 828931 41．4 174 420 844 955
0．2 35．7 150 420 789 1，030 40．2 169 420 854 93139．0 164 420 870 955
（2）　目標スランプを5種とし、水セメント比を3種にかえた場合




























53 174 328 804 1，030 192 362 833 931 189 357 849 955
6 43 174 405 739 1，030 192 447 762 931 189 440 778 955
36 175 486 673 1，030 195 542 684 931 192 533 702 955
53 170 321 820 LO30 185 349 862 931 180 340 886 955
2 43 170 395 760 1，030 185 430 794 931 180 419 820 955
36 175 486 676 1，030 188 522 710 931 184 511736 955
一・．． 一一．・ 一 ・ 一
53 151 285 901 1，030 166 313 943 931 161 304 964 955
0．2 43 1151351 846 1，030 166 386 880 931 161 374 907 955

























































な 卜 、 葛
32殉竃
ズランプ→ 6 2 ．2 8 2 42 6 2 ’









































































































































強 度 特 性 1単位セメント量　　1 砂 峯　強度比 石灰岩　　　一強度比（Kの 川砂利 川砂利
520 0．96 1．00
圧 縮 強 度 420 1．08 1．08
520 1．04 1．11
曲 げ 強 度 420 1．08 1．09
520 1．11 1．19





















































































































































































人工軽量骨材の種類 絶乾比重 表乾比重 単位容積重量（K侮り 吸水韻殉 1　粗粒率 浮粒率（り
‘細骨材 1．84 1．92 1179 4．28 2．65 一造粒型
q骨材 粗骨材 1．54 t57 875 2．02 6．44 2．5
細骨材 1．60 1ρ0 1015 187 2．86 一非造粒型





















R－1 15 1±05 497 48 164 330 0，536 α201 0164
o 15 5二1 52．4 46 175 550 0518α206 　　　－O戊68
皿 15 6±1 54．6 44 180 550 0，501 α211 0，1フ3
S－1 20 1±α5 46．1 48 152 350 05420，148 0，225
掴 20 5±1 488 46 161 550 α524 0152 α228

















































































































































































































































































































































































































































































































































1 580 479 99R骨材 皿 　　　　　＊R14（66） 415（64） 101
1 553 418 85S骨材 ，田 505（50） 375（45） 70
1 455 594 141N骨材



























































































































画己合 之 b 配合 a　　　　b
へR－1 ），7ケ1 戊、ごば Rドa）．749 0＞13
．、 @　　、ρ人　　o ：⊥r6 」こほ s民一皿 0932））11
R只一1 O，2S3o．こ1ユ NR・ユD．2ピ3 コ0二〇


















































































































P－20 20 2～5 469 39 150 520 858 1069　　　一









形 状　　　1 材質 ，　　寸　法　（㎝）
































型　わ　く　の　材　質 鋳　　　鉄 鋳　　　　鉄 1　　　　　　　、k
型わくの寸r去（㎝） φ10×20iφ15×50　　　　1 10×10×40‘15×15×5410×10×4015×15×54
1平均値（K多そηi） 414 423 598 55．2 61．0 55．9　　　－・．．
最大寸法
@　20η功強度比 98 100 108 100 109 100　　　一一．
変動係数　（％） 一・S．8 2．6 5．6 56 Z4 5．0　　　一
・子均値（K夢そ㎡） 454 425 597 56．0 62．0 562　　　⊥⌒一
最大寸法
@　50η叛強度比 102 100 107 100 110 100　　　　－一















　　　　126）杉末ら 　　　　121）Ψ　）ト 　　　　128）尽島ら 　　　　　　　　　1291日本｛ソント技術協会
D，プ川一卜稔iiフこ
強　度　比 範　　囲 0．95～115 0、90～1．10 095～110 ［1ソ2、105 σ88，114 （196、104


















































振動時間　（sec）　と加速度（9）鋳鉄製型わくの種類 0 1　　　　　　　　　　　　1@5 10 ｜　15　1　20 25 r－一一・P　50
φ10×20㎝　円柱形 99 95 10．0 94 95 95 94
82 8．0 81 80 Z7 ス8 Z6　一














































































































@　　48．1 45．5 154　　　　520 一一
w　1054
十ll





















































































































































































1　～’ぺ ．　㌧、」　．1　　　　 ”± @1レ　∀・：L
㌧　　‘　」4｛1　　　　　　　’・51　　礼 1、
㍉Hら　〔A‘1　　　　　　　㍉婦　’　　”・




































ミ ＼ミ ミ ミ 、ミ
mミ ミ＼ ミ


























質 鋳鉄製 木　　製 　　　　一一．駐S製　　木　　製
　平　　　均
i木製／鋳鉄製）×100
加速度（9 6．6 L－．一一一一y2　　　　　　6．5　　　　　　ス4 一度　　比 100 98　　　　　　　　1　00　　　　　　　　1　02 100













































































































R－1（－300）20 0 一 45 50 155 500 976 972 一
R　一皿（－500）　　　20 0 一 40 52 120 500 1，050 952 ■●
RF一皿（－500）20 0 一 57 50 110 240 997 992フライア・・シ昌60（Kの
RW一皿（－300） 20 0 4～6 52 47 96 500 941 1，057減水剤W400（cc）
R－E　－250 20 0 一 48 55 120 250 1，118 911 一
R一皿　一550．　20 0 一 34 48 120 550 956 1，010 一
R一皿　一400 20 0 一 50 44 120 400 859 1，064 一
R－0　－45 20 0 一 40 45 120 500 896 1，091 一
R　－‖　－50 20 0 一 40 50 120 500 996 990 一
R　一皿　一55 20 0 一 40 55 120 5001，095 893 一
O－1（－500）20 0 一 50 55 150 5001，014 902 一
0一皿（－500） 20 0 一 45 55 135 500 1，074 872 一
OF一皿（－500）20 0 一 42 53 125 240 1，036 912フライアツシュ60（K9
OW一皿（－300）20 0 4～6 36 50 108 300 985 978減水剤W400（cc）
O　一皿　一250 20 0 一 54 58 135 250 1，156 851 一
0一皿　一550 20 0 一 59 51 155 550974 929 一
O　－0　－400 20 0 一 54 47 155 400 878 983 一
O　一皿　一48 20 0 一 45 48 155 300 957 1，007 一
O　一皿　一55 20 0 一 45 55 155 500 1，035 910 一
O　－n　－58 20 0 一 45 58 155 5001，132 814 一　　　　　’r　一一
0－‖400－4520 0 一 54 45 155 400 805 1，057 一
0一皿400－4820 0 一 54 48 135 400 897 964 一






















































































































































































































R－1 500 135 45 2，594 417O－1 500150 50 2578 451　　一







































































































戟刀j 岸 c　lセメント！細骨材1粗骨材@　　S G酬酬・c醜‘　　一　
廠1 20 0 528‘　45 105 3208601151 一 074
プレ　ー　ン 菰2 20 0 550 45 112 320852 1141 一 0．75
κ5 20 0 5Z5 45 120 520844 1128 　
砺4 20 0 54．1 43 99 290879”74
07「　’．
混和剤を用 ％5 20 0 55．2 45 102 2908761169 0．76－一　一
いたもの ％6 20 0 562 45 105 29087211657251077　　
廠7 20 0 586 45 112 290864 1154725－一










































































































































































































































































































































































粗骨材の種類 ｝粒形判定実積率陶 1細長率1方形率 偏平率 容積係数 1　球形率　　　　　一
松　山　砕　石 6α0 2．7　6 t56 5　Z2 α4　6　2 α6　0　4
高　知　砕　右 5　93 2．4　4 1．5　1 5　4．4 α　4　4　7 06　2　9














Rンシステンシー 砕石コンクリート 1　川砂利コンクリート 砕石コンクリート 川砂利コンクリート
スランプ2．5㎝以上 1．5～　　5 2～4 1．2～2．5 1．0～2．0



















































































































砕　　石 6 一 184 520 5Z555、　5εL　41、　44、　47、　50
川砂利 6 一 166 520 51．9 35、　38、　41、　44、　47、　50　　　　　　一
AE 砕　　石 6 45±05172 520 55835、　58、　41、　44、　47、　50






















2 一 166～1805口0 51．9～56235、　58、　41、　44、　47、　50
川砂利 2 一 150～174520 4ao～54。455、　58、　41、　44、　47、　50
砕　石 2 45士0．5 154～1675204a1～52．23∈S　　3εL　41、　44、　47、　50　AE 川砂利 2 45士05145～158320 44．7～4～元4 5S　　58、　41、　44、　47、　50
プレーン 砕　石
6 一 176～195320 550～6〔1955、　38、　41、　44、　47、　50
川砂利 6 一 165～181520 5α9～56635、　58、　41、　44「」　47、　50
































































































































































































































































































































































































































































































〃 ↓ 7 8 β， ‘夕 ‘ c
、°






























































骨　材　別 最大寸法㈲ 単位けント量陶 単位水量㈲　　　（水セメント比％） 細骨材率（㊨
砕　　　石 2　0 30　0 105（54）1　11　（57）1　19（40）　1　27（42）155（45）4　8
川　砂　利 2　0 3　0　0 96（52）104（35）11　2（57）120（40）128（43）4　5
②　単位水量一定で単位セメント量、細骨材率をかえた場合
骨　材　別 最大寸法㈲ 単位セメ　ン　ト量　　6碗　　（細骨材率　％） 単位水量輸
砕　　　石 20 200（54）250（51　）500（48）550　（45）400（42　）1 7
川　砂　利 20 200（54）250（51）500（48）550（45）400（42）112
⑤　単位セメント量、単位水量一定で細骨材率をかえた場合
骨　材　別 最大寸法ω 単位セメント量㈲ 単位水量胸 水セメン枝⑳ 細骨材率　　傍）
3　0　0 1　2　7 4　2 55、　　4　0、　4　5、　　5　0、　　5　5
砕　　　石 20 4　0　0 12　7 52 5　0、　5　5、　　4　0、　　4　5、　　5　0



















































































































































































































































































































細骨材率1％の増減に対して 士α5～α7％ 一 士α6～α8％ 一
粗骨材の実積率1％の増減に対して 一 ：F　1．2％ 一 ：F　1．2％
粗骨材の最大寸法5㎜の増減に対して 干　5～7Kg干5～4％ ：F　5～7Kg：F5～4％











































































































































変　わ　る　条　件 単位水量 細骨材率 単位水量 細骨材率
スランプ1㎝の増減に対して ±1．2～2．5％ 一 士1．0～ZO％ 一
細骨材率1％の増減に対して ±α5～0．7％ 一 ±α6～α8％ 一
粗骨材の実積率1％の増減に対して 一 T　1．2％ 一 干　　1・2％
粗骨材の最大寸法5㎜の増減に対して 丁　5～7Kg 干5～4％ 干　5～7Kg ：F　5～4％







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0．8 0．2 ’・｝一一←一一Qt3　ト　4．7 　1．一一’－Q．8　　65．6 15o





































































































































A 89 1 22．684．745．26 5．29 1．584399．9ア84 78 452．］0057．16910．0
B 0．861722．734．73 3．29 5．281 354700．0083 81 44 じ9 ・り．2 ア．5 6．9100
A 0．890．1 22．54 4．995．55 64．71．471．3199．72．64 5 1412057． 28．67210．9
S．9 B 0．820．1422．624．953．57 64．71．41．3 99．7 2．6571．52．057．12947．210．9
A 0．94 0．162．304．933255．45 1．281．5100．02．ア5 521．52．115］．125．57．4100













[値 1日 3日 7日28H91H1日 3日 7日 28日 91日
A 3．18 1．5 323024．5 2－563－5326114．435．545．0 72．378．146131212 374488i
S．5 B 3．17 2．2 299024．3 3－02 4－0525215．033．7 43．0 66．9 77．445ll30　　， 212 369　　　；S79
A 3．17 1．8 325024．5 2－563－5625214．333．346．172．181．138［136230 408495
S．9 B 3．17 2．4 302024．3 3－304－2725312．9 31．9 42．5 70．579．336125220381 461
A 3．17 2．0 331024．8 3－094～0925213．832．448．470．4 77．441 135231405 466

















W　lC S G （cc）
かた練り用 40 4±1 4．5十〇．5　一 45 3512628067312731960













S5 A　　i　　　40 4．8 0．12 58B 4．n 4．9 0．13 4．0
S5 A 4．0 5．0 　　　　O．12 58B 4．2 5．0 0．13 4．2



























































































































普　通 ・…ヨ＿・・ 5．2 65．3 1．6 556256ス8



























＿セメ＿ 　一m型L已遣竺ン　　　　　　　　　　　　　ル　　ト　ラ　ン　　ド　セメ　ン　ト 1 早強ボル　ト　ラ　ン　ド　セメン　ト
養　生　条　件 　　　∫W準養引 蒸　　気　　養　　生 標特養生 蒸　　気　　養　　　生
SO　5　最　　％） 1．6戸 t6 2．6 56 2．5 2．5 　　1T5 4．5
圧縮強さ1 1日 56 305 504 30016938757　7 589
（‘％㎡） 7日 506560 352354444 44　1一　445 45n







































































．　　　スランプ1コンクリーパ最大寸法・　　　　1㍗気LピW／C　s／a　　道　位t　　l，㌢鋪＼‘↓昆和材料1　1 午の　種　類 （㎜） （・⇒1㈲ ⑨） （％） 1w　cisG　の単位け

































































































































@　（cc）（㎜） （㎝） W C s　iG
プレーンコンクリー十 10 5～7 一 40．0 37 1804506521093 　　　　一
AE－S10 5～7 4～4．554．o 55 15345058210962530AE
Rンク
梶[ト
AE－1 10 5～7 3～5．534．9 157450592112516フ0

























































































































































Ng） プ　　レ　　ー　　ン 塩化カルシウム1％ ホゾリス％．1n・1％
00 4十5午2「一賄・　134（100）　　　’A－Q寸一5十2一ト5h　　143（107）2一ト3十2十5h　　143（107）
50 ‥A－一＿h　　160（1nn） 〃　　198（124） 〃　　2n5（127）





























































































































Sio2Al　203Fe203CaOSO3 C3S C2S C3AC4AF比　重 ノレ．・ン仙pη9 蛤発ih－m） 提結i卜m） 1　日 5　n ア　日 ？8H
曽　通 225 5．0 蕊2 655 16 5＆6 256 78 97 516 32502－25 5－50　 ’55 255 414

























《’イン　・ ’P　　　ls 日　縮 ．1
　　　　　一．一一．一一・一一「
~　　鴇；　　’旦　　、Kg／・ピ・ lll　　張 ㌔　　‘e Kg／↓㎡1
∨｝ ｛イ　ト1‘1 り砥杜 冶 く 鳶　　　’｝ 吟仰餐’1
・・一・一
@　　　汰 ’べ、 這　　　’1 吟弔劃









～～u S4 ～　叶 　　一S’〆　　　　　5uy 46s ～5へ sくs ～∧、、 ～4∨ 561




：96　　HW う1’@β8’ ち9》 11う、 410　L115、
1鴫　日噛
　　‘5【、 ‘1 ～ス肩 44H
÷’「二已唱’
㌧　　，　㌧ う〔’「ノ ～65 れ15 ・‘uo 409








婿～∧A　　s61 5鵬ノ　“1 444　L11い448」1ハ 4n5　｛99
c50 F 三》1 4m】 46？　　　　　　521 4δク イ04 551 うご～ 401 445









　一一`ノ8　．“ ～5？　1891～6～ ‘’1、 45R　、98、
㌦1　．捧
































@1．282．59 一5．4815．15ス26 10．00 100
522 28 り91 1．45 2．56 4．41 5夕4 8フ4 87
550 0 1．80 2．65 4」2 6．52 957 100
普　　通
522 28 蒸　　気 1．16 1．56 229390574 8．57 89
@　　一450 0 標　　準 t532．46 5795．39 ス55 10．18 100414 56 1．04 2．06 5．30 4．50 6．148．75 87
450 0 1．26 2242．86 4．17 6．78 9．45 100
414 56 蒸　　気 1．04 1．602．50 4」0 6．01 8．63 91
550 0 1．45 2．55 3．30 5．08 6．70 8．75100
322 28 標　　準 1．58 2365．24 5．066．45 8．27 94
550 0 1．34 1．79 2．70 4．21 6．10 8．25 100
早　　強
522 28 蒸　　気 1」9 1．62 2325．65 6．00 ス95 　－一一一X6
450 0 1．66　　　」 2．52 3．51 5．34 ス41 985 100
414 36 標　　準 t752．45 5．43 5．12649 8．66 87
　0
@　　　　蒸　　気56
1．57 2．15 5．58 4．986．74 905 100450















































































































































































































































































































































コ ンク　リ 一　ト　の ‘く・類 ．蒸 気 養 ’｝． 標　　　準 養 生





























Non R－　1 2U5 189’h27） 2U9258？wO、6〕 22．5　　　・：・ 21．0 246？’1．4‘ 25．5 580¢5．7）
550 1 S　－　1 15．4 185ω、6：‘ 161 254・1．6） 16．7‘294・1．0） 15．6 224roる）1ノ．5 555（6．4）
AE N　　1 5～8 229（5615z9510［4U．5901585、、u．ノ）5Z2501‘2ノ） 4U9 454　541　　　　　’
Non R　　2 188 181139、　　　　　ノ 19［9 219155‘2t5267〔59）2U．2 20ノー．5 22731奴4B〕
350 6 s　－　2 151 1／5〔1．り 15．4 211（4．6ノ 16．5 254〔↑．5、 15．ノ 195115ノ1／1 50312．61
AE N　　2 51．2 211（D1戊55．〔〕 265（1．6） 5ノ．5 1　554口2♪55．5 225（53）58．2 585（3り
Non R　－5 21．8 2川（t7、1 22．9 558i62｝24．01421140）25．6 5ノ釣52） 2541479L45ノ
45D 1 s　－5 1z5 295（礼2） 1aZ570、5．和 1gn411（58）177 518124ノ197 418（85．1
AE N　　5 55．9 5口11．1‘　　　　　！ 598411（1．4） 4t2485〔531．40．6 455〔5、り452594パ2）
Non R－　4 20425ノ（25戊 20．9 508144）224 122・o558‘Lア〕 25〔） 415（17）
450 6 s　－　4 16．8 242（55♪1／8 3241Z9、1 80 357　47｝170 Zソ4はり 191 5／5ぽ．1．．
AE N　　4 551 う08（5．1） 5755／0‘5．0．1 404．　449（1．り 56．4 596t2．6）41．5 545ば2，1
R　－5　‘ 180 157い」ノ） 195186（5．1、 2U6254・20）196 208‘41）21．4 51川1．り
AFこ 55u 1 S　－5 14．1 16ぺ5．㌧ 15．4 252　25．， 15924い60114．5 195v22ノ16．2 295（54ノ
N．　5 5u．1 201‘ノ5） 52フ 288（15）549537〔、4．7． 5λ4 27515．”5／2 415（？．1）
R　　6 1／4 152（Ol18．8 185＞：ノ8． ｜§’； 224（50：18．5 1／51ク2、 21．5 299‘i〕Bノ
A　E 550 6 S　・6 15．7 124川6♪14．6 167　5勾 15．4 21ノ（1．り 13．9 158・1．6 1△5 〃5＞1．u．






































ユン凧 θ領 10祝 1 例





























@　．（⇒ 1日 28日1佃［ 28一．一 ．一 黶D一一一 一． 一’・一一一 一人工軽｝i｛：骨材 1士α5 100 164100 15
（R） 6十1－一 1no 152100 14－」一一
人工軽111：骨材 1士0．5 100 15910n 14
（S） 6±1　『 1no 14110n 14
川砂利・川砂 1±0．5 10n 170100 15

























































































































































































































































































































































































































































































































































セ メ ント量 　　　　　　　　　　　．一D　　　 　　　 　　　　　　　　　　脱　 　馬リ 　‖与 　　8h　　　　　　　　　　　　　　　　－一．
一・一・C10h．12h｝
セ　メ ント メワー一 ・・…6・…’・一一u一一一 　　　　　一T°C成形
300 …・　4351〔’・h　σ10h－114ほ00｝　　一一一． 400°C・h・σ1












































































































































































1日 5日 7日 田日
普　　通 21．7 5．2 5．0 65．0 54．7 21．0 田 91 5．16
　〒T55025．4 2－50三・－57 一 12（1 241424






























































































































































































































































































































1　日 3　日 7　日 28日
早　　強 65411．5 80 85 513420026．61－592－59 91 225520455
．．一 黶w一 ，









































































































































































































iKg／編）5日 7　日 水　中 ＊空　中 水　中 ＊空　中 水　中 ＊空　中
5 506425515522566564644654428


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N－550一標準 N－550－65℃ N’550－80℃N－45 一標準N－450－65℃N－450－80℃
材　　令 1日 フ日 28口1日 7日 28日 れ日 7日 28日1日 7日 28日1日 ア日 28日 1日 7日 28日
弾陸限界εε 055155 158 145A91’6 1401561δ1 α72 1561♂44 1．40 1刀2 128154128 152
降伏点εY ，47 2ρ7 2」8 筆5 2272622ρ5 1β7 2501．42 2552251フ2 2ハ1 1922」5 225勾0
局　部ε 2224875585．5 508白27 4585124β0 2B7670455Z7754154ア 540印5 550
H－550一標準 H－550－65℃H－550－80℃ H－450一標準H－450－65℃H－450－80℃
材　　令 1日 7日 28fI1日 7日 28日1日 7日 28日 1日 7日 28日1日 7日 28日1日 7B28日
弾性限界εE q681β8 158149155 ’ 1681521561刀5 1521渇5 1551．12 156 157’56 1β0
降伏点εv 1♪5 268 226」0 225 一 2522002561582552701夕2 之762ρ5 2」5 2ユ7 2」5

















メント 　　　1z合 　　　　1　　　　　　　　　　．　　　　　　　｜P最大寸法i目標スランプIW／Cis／ai　　l単位水量1 単 曲 材令，日の圧縮強度（K碗己種副 M （溺灰） （㎝） 1（％） （％） W（Kg） C（Kg）・メ・・酬標準醐 60°C満気80℃　気





S2．3 42 148 350 374347 540
1－一
N－400 25 3土1 5ZO 41 148 400 405 378 565
H－500 25 5±1 495 43 148 500565 355353
強
一一
g－350 25 3±1 152 350 462 592 407
H－400　　　1 25 5土1 395
　一一
















































































































































































































































































































































































































































iり w C s G　　　　　（｛・メ／　、‘；にIIし）
25 2～4 495 45 ：48 300 弓56 1121









25 7・．9 145．4　　42159550 ノ86 11〔〕〔〕 制い〃／ウ．、、ン場ζf1疋
25 2～4 2．5～30445　　　41135500 ε　2 116〃 ，’ノ’ 梶@リ印5．　05　’
ポゾリス 25 2～‘ 　　｝－Q．5～50　　一T86 4り 155 550ノ65 1158
25 2～4 2．5～5．0 54，2　　　50 　一P57400 7261150）！コ　川、5　「5『’
zイノー 25 2～4 2，5　＿～．‘ 586　　　1：〕 155 55．コ 7651158 わ　　1〔llN　G25疋25 2～4 　 5・ラ Pー45 1525un8511115





25 2～4 405　14162 ユ0〔｝ 747108’、





25 2～4 2．5～50470 41 141 300 ア94 1155 ／ノ’1、，5　　5％
．ピ／リス 25 2～4 2．5～5、0 41．1 40 14435「〕 熱54 日42 1’ノノ川。　　o．5％・’　リクf・10⊥r川　へ1，，5　ぺ5％25 2～4 25～505／0 59 1504no 71511㌘6






















繊舶閤 猷上昇期w 掌峰期吻 翻 鵠㌫㌫㌫：㌫’灘総




































































































































7％一シ ．‘ 亀 ．‘
‘葉”’
在・ ： 一 ： ．・困 」 ’、 ：「


























































































































































































・今 の ② ③ ㊨ ＠ ＠ ② ◎イ3／



























































































































































































































































































































































































































































































骨材の種類 　　　　1艨@ 重 単位重量（Kg／ins） 吸水量（％）　1 空げき率（％） 粗粒率（FM）
粗骨材（砕石） 2．60 1550 1．30 4α5 650












，　　　　　　　　　　　　　1@　8／4　・ 単 位 量（Kg／MS） CF値（％） W C S G
55 130 5001081878 0．77






















『「一一一一一一@　1 一一一一@　　2 2．5 70 3 55 11 550
@　　　皿 1 2．5 70 2 2．5 8 420
























































































































































































































　　　　　　　．O（KM㎡） σ b／σc b（K痴の σb／σc
一一．62．8（98） 0．16 64．8（100）0．14
一














































































































































































































































1 400 0 標準養生 410 78 2．10 t／895＋0．545t2．92 1．39
1 400 0 蒸気養生 496 90 2．18 t／Z54＋α418t2．59　　　1．10　　　　　　’
‖ 500 0 標準養生 438 85 2．07 t／6．09＋0．305t528　　　1．58
皿 400 5 標準養生 405 78 2．27 t／550＋α243t　　　　　　一S．12　　　1．82























































































































































































































@一 550 47 105500 270651 261365 41880α£ 077 1．4
R－W 20 0 4．5 35．3 4ア 100500 282 659264r　375 425400CC072 5．0
C・P1 20 0 一 45D 55
1，5寸
500 522 752218505 549 一 075 2．ア
C－L 20 0 一 41．7 50 125500 295683242359 58880〔貰Xl076 1．8




一 577 50 125500 289674239555 582900〔X：074 1．9
C－V 20 0 4．5 40．0 120500291 6ア8 241 55ア 385120㏄074 2．ア
C－F 20 0 ≡ 41．7
50
T5 125240 511725228319 565 60Kg072 15
C＜ごa 20 0 一 445 55 155500 525 753219506 5503Kg076 2．0






































































































































































戚ノト畑 、ノ4フ剖 Aε例 呈遮炉1 ヲち工 嵩悠
叫 μ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































も セメント 妓大寸法 ；スラブi W／C
1』一一一．一一一
（肩⇒ （cの （％）
一 一　．．一一一『　一一A 普　通 25 6．5 53
一〒一． 一　、一一．． ’一一B 高　炉 25 60 52






























































験1‘Ul? ’｝x‘’1? 1時間単k」時．? 4B、?ﾘ時‘? 　日? 4｜1? 8日
魚酋’1? 4? 8？? ？6? 58
｛蘭蜷1聾? 4　’‘?
ll｜養咋? ．1? 8u? 5n? 60
? g／㎡’?
¶是咋? ? ？｜1? 69
　〉? 〃の1く免か’・曳? 、1 ? ア? ∨? う? 6
、?
鮪養’｛? 2? 0呂? 4〔〕? 5ノ
l鮎・掩「G? 　　　1?
中養’1? 04? 6？? 84
? g／・1わ?
呼養’1? 48? ? 95
?? 1のfく発かβべ? 5? 1う ? ノ? 1? 5R1?
熱酋’1? n5? 69? ? 56? 20
l磁方IG? 42）?
養作? 4? ㌧1? 59? フノ
’? g／・ピ・?
璽養咋? ? ? 84? 00
? ノのトく発かたさ? 4? 0? ～? s? ノ
‘?
? 魚養弓? ク? 8n? 05? 60
蹄．羅1⑨? 59、?
中養作? 9? 6『? ｛〕2? 6フ
? Kg／’ぜ1?
型養’｝? ～5? 65




























































































































曽　通 〔L6 α1 22．5 50 52 65．1 1．5 †．5 995 53．0 24．0 Z8 97














氏@験骨材の種類 2〔㎞m 15m口 10m面 5㎜ 2．5mm 1，2mo0．6mm0．3㎜ 0．15mo
鳴門砕｛i（Nノ 100 85 35 4 0 0 0 0 0 6．61 2．60 1．28 59．5 一
占野月1砂利（G） 100 86 35 2 0 0 0 0 0 6．63 2．61 L30 64．7 一




























62 166 26743 9．0 60 148 247 41 8．5 5．3 60 170 283 43 9．0
57 166293 428．5 55 148 269 40 8．5 5．6 55 170309 42 9．0
8　9 50 162 3241 9．0 50 148296 39 9．0 5．2 50 170340 41 10．045 162 360 408．5 45 148329 38 8．5 4．5 44 166 380 40 9．0
4】 164 40439 8．0 40 148 370 37 9．0 4．5 41 172 42439 9．0
65 176 271 4615．0 67 161 239 44 14．5 5．6 67 184 273 46 14．5
59 173294 45 14．0 61 158 259 43 14．5 5．1 61 182 297 45 14．0
14　15 53 172 322 44 14．5 55 156 284 4214．5 5．7 57 183 323 44 14．5
48 170 3543 14．5 50 156 312 4】 14．5 4．8 52 183 356 43 14．0
44 171 393 42 14．5 46 158346 40 14．5 4．8 47 183 396 42 15．0
70 195 279 49 20．5 70 175 250 47 21．0 4．3 69 199 288 49 20．5
65 195 300 4820．5 65 175 269 46 20．5 5．5 64 199 310 48 20．5
20　21 59 193 326 47 20．5 59 173 293 45 20．5 4．8 59 199 336 47 20．0
54 193 356 46 20．5 54 172 319 44 20．5 5．2 55 200 365 46 20．5







W／C　」 W ＊C s／a 実　測
（％） （Kg） （Kg） （％） スランプ
（cm）
























57 159 281 43
52 159 508 42
　　6．〇一一一｝．
@6．5　　　　　一
46 159 542 41 6．5
・．@41159 386 40 6．0




























































































































































1　普通セメント プレーン σZ8レデーミクスト 普通セメント AE σ28
コンクリート用 早強セメント プレーン σ28














































































































































































































































































































































































単位水量 細骨　材率 単位水量 細骨材率
1㎝の増減に対して 土1．2～2．5％ ｝ トtO～2．0％ 一
1％の増減に対して一一・一．．一　－AL．一 10．5～0．7％．．一一・｝一一一 ．一@一?D ｛二〇6～08％ 一疋積率1％の増減に対して　　　．一一．　一一．．一一一 　一一 ＋t2％ 一 一十1．2％
最大・j’法5㎜の増減に対して　　　　　．一『一一一 下　5～7Kg 一十3～4％十　5～7Kg一十5～4％
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